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Industri perbankan merupakan salah satu bagian dari satu industri jasa yang 
terus berkembang dengan sangat cepat pada dewasa ini, namun di sisi lain integritas 
dan persaingan di industri jasa sangatlah ketat dan akibatnya di perlukan upaya untuk 
mencipatakan sebuah Brand Awareness untuk mendapatkan sebuah pelanggan.  
 
Maka dari itu, PT Nationalnobu Tbk pada divisi marketing melakukan sejumlah 
kegiatan untuk menambah pelanggan dengan melakukan event yang didalamnya 
terdapat kegiatan Personal Selling. 
 
 Kegiatan Personal Selling sangat diperlukan untuk melakukan maintaining 
nasabah. PT Nationalnobu Tbk merupakan bank yang menyediakan pengalaman bagi 
mahasiswa yang ingin mendapatkan kesempatan kerja nyata. Sebagai karyawan 
magang, penulis sangat nyaman bekerja pada divisi marketing dalam pengembangan 
perusahaan kedepannya. 
 















 The Banking industry is one part of a service industry that continues to 
develop very rapidly, but on the other hand integrity and competition in the services 
industry is vey tight and as result it requires efforts to create an awareness to get a 
customer. 
 Therefore, PT Nationalnobu Tbk in the marketing divison conducted a 
number of activities to increase customers by conducting events in which there were 
Personal Selling activities. Personal Selling activities are needed to maintain 
customers. 
 PT Nationalnobu Tbk is a bank that provides experience for students who 
want to get a real job opportunities. As an Intern, the writer is very comfortable 
working in the marketing division in the future development of the company. 
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